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I. Resumen ejecutivo 
 
El presente estudio de mercado tiene como finalidad determinar si las características y 
especificaciones del servicio de los carwash de Chiclayo corresponden a lo que desea el 
cliente. De este modo, veremos qué tipos de clientes estarán dispuestos a recibir nuestro 
servicio, esto nos ayudará a direccionar y orientar nuestro proyecto. 
El estudio de mercado, ayudará también a tomar una decisión de implementar o no un 
Carwash que permita diferenciarse de las existentes en la ciudad.  
El proyecto que se tiene en mente, es implementar un Carwash, el cual 
denominaremos “Carwash Saravia” ya que existe una necesidad de un lavadero de vehículos 
diferenciado en esta ciudad. Este estudio de mercado, revela que se tiene poca innovación en 
el servicio de lavado, y de infraestructura. Según los resultados obtenidos de las encuestas, 
nace nuestra propuesta de valor relacionado a los servicios nuevos, que a su vez tienen un 
enfoque medio ambiental y además de contar con una infraestructura totalmente innovadora, 
ya sea para el servicio que vamos a ofrecer y una sala de entrenamiento que permita el confort 
del cliente durante el servicio brindado.  
Por otro lado, los productos que se utilizaran serán elegidos cuidadosamente, ya que 
como lo hemos señalado anteriormente, una de nuestras propuestas de valor es el cuidado del 
medio ambiente, es por eso que se utilizaran productos como la carnauba. A su vez, en cuanto 
los servicios que brindaremos se incorporará el lavado en seco que se está utilizando 
últimamente en varias ciudades del mundo, este sistema es denominado el lavado del futuro. 
En lo concerniente a los ambientes de los servicios, se tendrá en consideración 
establecer los correctos lugares donde desarrollaremos el proceso de lavado, tal es el caso de 









 El parque automotor en la región Lambayeque se ha ido incrementando cada año, 
hasta junio del 2017 existían 354,011 unidades (INEI, Compendio Estadístico Lambayeque, 
2017), dentro de las cuales uno de los elementos esenciales para el cuidado de estas unidades, 
es el servicio de lavado. Tener un vehículo limpio, es y será una carta de presentación para 
todo conductor.  
De este modo, se consideró un análisis de mercado del carwash en Chiclayo, 
Lambayeque, para analizar los intereses, gustos, preferencias y problemáticas en este rubro.  
Además, como se busca brindar un abordaje especializado y debidamente sustentado, al rubro 
de la prestación de servicio a través de la instalación de un carwash innovador y distinto a los 
existentes. También contribuiremos estrictamente con todos los estudios que necesarios con el 
objetivo de minimizar la emisión de residuos que perjudiquen a su ecosistema más inmediato. 
De este modo, se utilizarán productos que ayuden a cuidar el medio ambiente y que permiten 
reducir el consumo de agua durante un lavado. Seguido a ello, se utilizarán 3 tecnologías de 
lavado como lo hace Ferroautos Carwash en Colombia (Ferroautos). En primer lugar, tenemos 
al lavado a presión que se aplica en el lavado externo, donde se ahorra un 70% de consumo de 
agua, esto permite además reducir el esfuerzo del operario durante el lavado. En segundo 
lugar, tenemos el lavado a vapor, que no usa químicos donde ahorra un 99% de agua y ayuda 
a limpiar la tapicería y motor de muy buena forma.  Finalmente, tenemos el lavado en seco 
que es la tecnología del futuro, no raya el carro y lo más importante es que cuida la pintura del 
carro contra el impacto de los rayos UV. 
El análisis puede tener limitaciones como la adquisición de máquinas de lavado 
especiales para autos ya sean importadas., políticas ambientales nacionales y mundiales, y 
además buscar profesionales que den capacitaciones a nuestros trabajadores, y traten temas 
como el tratado del agua y el uso de los productos. 
 
La metodología empleada es descriptiva, por cual se tendrá que emplear para este caso 
el uso del instrumento de la encuesta y su tratamiento estadístico, la cual nos ayudará a 
obtener la información que deseamos. 
III. Marco Teórico referencial 
 
3.1. Planteamiento del problema 
3.1.1. Descripción de la realidad problemática  
 
“Según un informe de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), 
en la región Lambayeque figuran inscritos un total de 245 mil 488 vehículos; cifra que 
día a día se incrementa aún más (Correo, 2014)”. Dicha cifra evidencia el abrumador 
crecimiento del parque automotor en nuestra ciudad, trayendo consigo la necesidad 
por parte de los choferes de mantener limpio y presentable sus unidades, muchos más 
si estas son destinadas al servicio público que demanda la prestación adecuada para 
sus necesidades. 
 
            Internacional. -  
Según Yurina Melara, comentaba para la página La opinión de Estados Unidos existe 
carwash que no dan a sus trabajadores los implementos necesarios para protegerse 
durante el proceso de lavado, esto ha permitido que algunos empleados tengan 
problemas de salud. 
José tiene su esposa llamada Silvia Molina, quien trabajó 4 años también en el mismo 
carwash ubicado sobre el bulevar Sunset, en la ciudad de Los Ángeles, salió de la 
empresa en la que trabajaba porque el uso de elementos como químicos que usaba, 
afectaba su salud. 
Estos mismos trabajadores manifestaron que los empresarios no le daban materiales 
para sus cuidados, de tal manera que se exponían a enfermedades. (…) Yoel Matute, 
otro trabajador que sufre de tos y de ganglios inflamados, a pesar de que se separó del 
lugar de donde trabajaba, le recomendaron que consiguiera otro tipo de trabajo. La 
lengua la tenía blanca la cual debía ser atendido por esta molestia... [sic]. Él también 
está luchando para exigir a los dueños de los lavaderos brinden los materiales de 
cuidado a los empleados (Melara, 2014). 
Los carwash no deben de dejar de lado el cuidado de sus trabajadores, por ende, tienen 
que brindarle todos los implementos necesarios, que le permitan desarrollar su labor 
sin arriesgar su estado de salud. 
            Nacional. - 
Según nota que salió el 17 de noviembre de 2017 en el diario La República.  
La evolución de la tecnología sigue avanzando cada año, por ello los lavaderos han 
tenido la necesidad de actualizarse, y crear aplicativos. Un ejemplo es la creación de la 
APP ¨Rueda Limpias¨, donde en esta App están los carwash más prestigiosos. 
De acuerdo a las necesidades de los conductores de buscar un lugar que brinde un 
buen servicio, confiable y seguro, la empresa INNGES Perú ha anunciado “Ruedas 
Limpias”, la primera aplicación móvil (APP) del Perú. 
Esta aplicación usa una tecnología “geo localización, el usuario decide cómo, cuándo 
y dónde llevar su vehículo, ya que tendrá acceso a las ubicaciones de los carwash 
asociados a dicha APP, la cual sabrán cuál es su infraestructura, tipo de servicio, 
garantía en el local, también conocerán el tiempo de demora, etc. Además, por medio 
de la aplicación el usuario puede hacer reservas, de esta manera evitara las colas. 
 
En síntesis, el cliente encontrará en esta aplicación el servicio oportuno adecuado a su 
disponibilidad de tiempo y ubicación, generándole beneficio económico y brindándole 
atención pronta y eficiente. 
   
Regional. – 
 
Según Andina, señala que los especialistas de la entidad prestadora de saneamiento de 
Lambayeque (Epsel), detectaron que los negocios carwash que operan en Chiclayo 
están causando problemas en el alcantarillado. Preliminarmente, en dicho lugar los 
inspectores de Epsel Lambayeque constataron que los buzones del sistema de 
alcantarillado se encontraban sobrecargados que incluso provocaban aniegos a 
consecuencia de la introducción de arena, grasas y aceites que eran descargados desde 
los establecimientos dedicados al lavado de vehículos. Al efectuar la verificación en 
los llamados ‘carwash’ de las inmediaciones éstos no poseen las trampas de sólidos y 
tampoco las de grasas, por lo que los residuos son directamente descargados al sistema 
de alcantarillado que, por acumulación, afectan cada cierto tiempo al normal 
discurrimiento de las aguas servidas, informó el gerente Operacional (e) de Epsel, 
Lorenzo Bocanegra Campos (Andina, 2016, p. 3). Finalmente, se debe dar prioridad al 
cuidado del sistema de alcantarillado porque puede causar problemas, tales como: el 
atoro de buzones, no solo afecta a uno mismo sino a todos los vecinos que viven cerca 
de un establecimiento de carwash, y producto del problema mencionado, la imagen del 
carwash se verá afectada. Para evitar este tipo de problema, se deberán desarrollar las 
gestiones necesarias de carácter ambiental, y de esa manera no se impacte el 
ecosistema inmediato.  
  
 
3.2. Tema de investigación 
 
Análisis de mercado para la implementación de un carwash ubicado en el distrito de 
La Victoria, Chiclayo, Lambayeque, Perú. 
3.3.Formulación del problema.  
3.3.1. Problema Principal 
 
¿La inexistencia de un estudio de mercado para un carwash en la provincia de 
Chiclayo, Lambayeque? 
3.3.1.1.Problemas objetivos  
 
1. ¿Qué servicios ofrece la competencia a los clientes que acuden a los carwash en el 
distrito de la Victoria? 
2.  ¿Cuáles son las tarifas que ofrecen los negocios de carwash por los distintos servicios 
que ofrecen en el distrito de La Victoria? 
3. ¿Cuáles son las estrategias de marketing que han implementado los negocios 
competidores en el rubro carwash? 
4. ¿Dónde están ubicados los carwash con mayor acogida por parte del público que 
acude a los carwash? 
3.4.Objetivo general 
Determinar el análisis de mercado para la implementación de un carwash en el distrito 
de La Victoria, Chiclayo, Lambayeque. 
 
3.4.1. Objetivos Específicos 
 
1. Identificar los servicios que ofrece la competencia en el distrito de La Victoria. 
2. Determinar los precios por los distintos servicios. 
3. Elaborar estrategia de promoción de marketing para la implementación de 
carwash. 
4. Identificar la ubicación más adecuada para brindar el servicio. 
 
3.5.Marco Teórico  
3.5.1. Antecedentes internacionales  
 
Según Moncayo y Otero, en Colombia, Cartagena que es una de las ciudades 
conocida, el número de vehículos sigue creciendo cada vez. En Cartagena de India los 
distintos conductores ya sea de empresas privadas y públicas han creado una necesidad de 
asear sus unidades, esta actividad se ha estructurado en la ciudad a través de más de 150 
establecimientos que ofrecen servicio de lavado, la cual están inspeccionados por entidades 
medio ambientales como son el EPA (establecimiento público ambiental) entre otras (…) 
Seguidamente, se pudo verificar que hay más lavaderos en zonas residenciales y no están 
siendo inspeccionadas por las entidades medio ambientales, la cual tienen un consumo 
desmedido de agua potable, perjudicando y contaminando los sistemas de aguas residuales, 
esto causa además un uso ilegal de aguas subterráneas, manejo ilegal de alcantarillado público 
para arrojar aguas residuales sin hacer ningún tipo de tratamiento de estas aguas. (Moncayo & 
Otero, 2012)  
En síntesis, toda empresa carwash tendrá que sostener un plan estratégico de sistema de 
alcantarillado, para que de tal modo tener un cuidado con los canales de agua residuales.   
 
Según María Gutiérrez en su tesis Análisis de factibilidad técnica, económica y 
estratégica de implementación de una empresa de lavado de automóviles en el sector oriente 
de Santiago que cita al INE y señala lo siguiente. Según el Informe Anual del Medio 
Ambiente del INE (2015), el sector automotriz en Chile ha aumentado un 49% en los últimos 
6 años. De acuerdo al informe de parque de vehículos en circulación del INE (2014), en la 
Capital de Santiago hay 1.438.379 vehículos que están actividad, de los cuales un 31% se 
encuentran en comunas de Providencia, Vitacura, La Reina, Las Condes, Ñuñoa y Lo 
Barnechea (…) Sujeto a este sector, un 98% corresponde a vehículos particulares. Al tener un 
vehículo propio el dueño está expuesto a muchos deberes como: seguros, pago de 
combustible, permisos de circulación, mantenimientos y el aseo para su carro.  Según La 
Guioteca (2012), la importancia de lavar el auto no es por un fin estético, si no por un fin 
especifico como es la limpieza (…) Investigar una oportunidad de negocio propicia en estas 
tendencias, da fundamento para los lavadores en el sector oriente de Santiago, causa una 
alternativa muy estupenda. Presenta las características de superponer esas necesidades, crear 
estrategias de segmentación, opciones de diferenciación en el mix de servicios a entregar y 
oportunidades de extensiones de línea a futuro, en caso de implementarse el negocio. 
(Gutiérrez, 2016, págs. 1,2) 
En síntesis, como podemos analizar en la tesis de Gutiérrez, ella ha visto la oportunidad de 
crear un centro de lavado de vehículos. Además, ella ha analizado mediante estadísticas el 
nivel de satisfacción que tiene la población chilena que tiene frente a un producto y servicio.  
 
El origen de esta propuesta de negocio se estableció al analizar los métodos 
tradicionales de lavado para automotores que se practican en la actualidad en la capital 
colombiana de Bogotá, donde existe la excesiva utilización de agua como elemento principal, 
así como el tiempo que tienen los dueños de los carros para el desarrollo de esta actividad. 
Según Mónica, Lila y Mauricio en su tesis plan de negocios lavadero de automóviles eco-
malino afirman lo siguiente: 
La observación da como resultado, señala que la motivación particular por investigar y 
analizar cada uno de los aspectos más importantes, así como opciones que se podría 
estructurar en la empresa que se dedique a la prestación de servicios de lavado interno y 
externo de los carros, se reduzca el tiempo de servicio como también el consumo de agua. 
En este contexto, se empieza un proceso que a través de estrategia de negocio se puede 
incursionar en esta industria, para poder tener cerca al público y que se encuentre con una 
necesidad sumamente importante que brinde innovaciones en el servicio (Mónica Patiño & 
Jurado, 2013) 
Analizando la idea de los tres autores, se basa en crear estrategias para reducir el uso del agua 
principalmente durante el lavado, y buscar alternativas que reemplace este componente.  
 
3.5.2. Antecedentes nacionales  
 
Según Joseph Castro y Jhonatan Huacho en su tesis “Creación de una empresa de 
servicio de lavado ecológico de vehículos ligeros en Lima Metropolitana – Distrito de San 
Isidro”, mencionan que ECO CAR WASH S.A.C tiene  distintos servicios de lavado que se 
calzan a las necesidades y economía para con el cliente, para equilibrar el factor tiempo que es 
indispensable se ofrece el servicio delivery express. Los precios que brinda la empresa están 
de acuerdo con el sector, de tal modo es un servicio nuevo que se está incursionando el país 
peruano. 
La principal idea es un servicio que promueva el cuidado con el medio ambiente y los 
recursos no renovables que tienen como elemento al agua y a su vez brindar un servicio 
novedoso de limpieza y equilibrando, reduciendo los tiempos durante el servicio. 
El principal factor es promocionar el cuidado del medio ambiente, lo que se desea es 
crear una cultura de cuidado, al usar productos cero tóxicos se cuida también el cliente y 
cuidar evidentemente a la unidad que es la parte principal del servicio, ya que están expuestas 
la pintura, olores molestosos. Finalmente se desea que haya un cuidado mutuo cliente y carro. 
(Castro & Huacho, 2016) 
En conclusión, el proyecto que plantean los autores anteriores da énfasis a la 
problemática que se tiene con respecto al medio ambiente, utilizando diferentes mecanismos 
para reducir el problema, ya sea reducir el uso de agua, y trabajar con productos nuevos que 
tengan la certeza del cuidado medio ambiental. 
 
Según Mari y Omar en su tesis “plan de negocios de una empresa de lavado de autos 
enfocada en el medio ambiente mediante la reutilización del agua y la inclusión social como 
factores diferenciadores”, mencionan lo siguiente: 
La idea propuesta de un carwash deberá estar enfocada a las experiencias fomentadas por el 
cliente. Se tratará de cambiar lo tradicional basado en un sistema transaccional para el cliente 
y la empresa, se dará distintas respuestas de integración con la finalidad de desarrollar un 
profundo interés para con la empresa.  
Como factores de distintos tipos, se tratará a que la empresa sea totalmente real y tenga un 
completo enfoque con el cuidado de medio ambiente, específicamente gestionando el uso de 
tratamiento de agua. De tal modo, se pondrá aprueba una reutilización del agua con equipo 
esenciales para el cuidado el agua y retorno de la misma. (Gonzales & Miranda, 2018) 
En conclusión, para crear una empresa en la actualidad tiene que ser diferenciada a la 
competencia, agregándole un valor adicional.  
 
3.5.3.  Antecedentes regionales  
 
Según César de La Piedra, en su tesis programa de promoción publicitaria de un 
negocio carwash que contribuya al mejoramiento del medio ambiente, señala que en los 
últimos años se está dañando el medio ambiente, como es el caso del mal uso del agua durante 
el lavado, los productos químicos que se utilizan, etc. Cesar ha diseñado un programa que 
permite contribuir con el cuidado y mejoramiento del medio ambiente, brindando un servicio 
diferenciado, oferta enfocada en calidad, reducción del tiempo de espera y que se respete el 
medio ambiente (Piedra, 2015) 
En síntesis, para captar más público se necesitará de este programa de promoción publicitaria 
que contribuye al cuidado y mejoramiento del medio ambiente, ya que los ciudadanos tienden 
a estar más informados hoy en día por el uso de la tecnología, mediante Smartphone, Tablet y 
computadoras, y saben que el medio ambiente está siendo afectado, destruido y 
menospreciado por las empresas.  
 
 
La tesis plan de negocios para la creación del servicio delivery carwash en la ciudad de 
Chiclayo de Monteza y Pasapera, afirman que, esta investigación tiene como punto descubrir 
la viabilidad de un servicio delivery carwash, ubicado en la ciudad de la amistad Chiclayo 
para, de acuerdo al ideal autor se tiene en mente se busca generar un nuevo panorama de 
oportunidades que busca crear nuevas ideas de negocio para la sociedad. Se trata de darle un 
servicio a un público identificado como son los transportistas chiclayanos y se optó por la 
creación de servicio de carwash delivery. 
Existe una nueva forma de lavado que es el lavado a vapor el cual es una nueva forma a lo 
tradicional en el mercado, cubriendo de esta manera las necesidades y tendencias del público. 
Con esta investigación se tiene un estudio de mercado, la cual busca un resultado que permita 
tomar las mejores decisiones para consolidar una empresa innovadora y con ventajas 
competitivas hacia la competencia. (Monteza & Pasapera, 2014) 
 




3.6. Marco legal 
 
Decreto legislativo que modifica la ley nº 26338, ley general de servicios de saneamiento y la 
ley n° 30045. 
Ley de modernización de los Servicios de saneamiento 
 
Artículo 1.- Objeto 
Se entiende que este decreto permite modificar la Ley N.º 26338, Ley General de Servicios de 
Saneamiento y la Ley Nº 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, con 
el fin de crear medidas para fortalecer la rectoría en saneamiento, así como fomentar, 
modernizar, racionalizar y optimizar los servicios de saneamiento. 
 
Artículo 14.- Obligación de conexión de los servicios 
Los propietarios o dueños de un inmueble con frente a una red de agua potable o 
alcantarillado está obligado a conectar su servicio a las mencionadas redes, salvo casos 
excepcionales calificados por la entidad prestadora, de acuerdo a la normatividad que emita la 
Superintendencia. Los costos de estas conexiones deben ser asumido por el dueño del 
inmueble, en la forma que establezca el Reglamento de la presente Ley o en su defecto por las 
normas emitidas por la Superintendencia. 
 
Artículo 15.- Uso adecuado de infraestructura de saneamiento 
Los usuarios que usan los sistemas de saneamiento para sus inmuebles tienen la obligación de 
hacer uso moderado de dichos servicios, no dañar la infraestructura y cumplir debidamente 
con las normas sectoriales y los Reglamentos de las entidades prestadoras. 
El daño, deterioro o alteración de la vida útil de las redes de agua potable y de alcantarillado 
sanitario, o al funcionamiento de los equipos e instalaciones de los servicios de saneamiento, 
así como el uso indebido de los mismos son regulados y sancionados en la forma que 
establezca el Reglamento de la presente Ley, las normas sectoriales y las disposiciones que 
para el efecto dicte la Superintendencia, sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal que 
tuviese el usuario infractor.” 
“Artículo 17.- Prohibición de descargas a las redes 
Los usuarios del servicio de alcantarillado sanitario y pluvial no pueden descargar en las redes 
públicas, sustancias o elementos extraños que contravengan las normas vigentes sobre la 
calidad de los efluentes. 
Del mismo modo, los usuarios del servicio de alcantarillado sanitario no se permiten 
descargar al sistema de alcantarillado sanitario, aguas residuales no domésticas que excedan 
los Valores Máximos Admisibles de los parámetros que establezca el ente rector, excepto en 
determinados parámetros en los que el usuario del servicio efectúe el pago adicional por 
exceso de concentración, conforme lo determinen las normas sectoriales y las normas de la 











Análisis de mercado:  
 
Según el autor Pedro Saavedra en su página Markethink Bo menciona que el estudio 
de mercado es una actividad que se realiza de acuerdo al lanzamiento de algún 
proyecto para medir si es viable y rentable con respecto si es una empresa que ofrezca 
productos o servicios antes de su surgimiento en el mercado. El principal factor es que 
tenga que recolectar datos, analizarlo de manera detallada dicha información esto 
ayudara a que se formule un plan de negocio para la empresa la cual llegara bien 




Según el Manual de Galicia en su tema como hacer un estudio de mercado explica 
que, la incorporación de una empresa es indispensable la realización de estudios de 
mercado con el fin de estudiar y canalizar la aceptación de un producto o servicio en el 
mercado. Los factores principalmente que atribuyen a la empresa como son la 
demanda se ve con la necesidad diseñar la oferta la cual mediante a estrategias se 




3.7.2.  Etapas de desarrollo 
 
 Para Ana Quintana, en su libro Análisis de mercado – Dirección de marketing 
el análisis de mercado tiene dos etapas de desarrollo: 
 
 
               1. Análisis del entorno general (macro entorno) 
 
El tema de análisis que atribuye al entorno va dar un paso a la empresa conocer si 
esta optima de hacerse frente a la actualidad y futuro la cual tendrá que valorar el 
impacto de los mismos.  
• Económico: Se habla de factores que están basados en indicadores básicos 
macroeconómicos. Son los siguientes: 
• Tasa de desempleo: El consumo y sus expectativas.  
• La sensibilización de los consumidores a la variable precio. 
• Los precios estables. 
• Gasto Publico  
• Los tipos de interés 
• La variación del euro en los diferentes países. 
• Institucional: Se pueden determinar como los que tienen un impulso en el 
mercado. Podemos agruparlos por leyes, normativas para con la sociedad. 
• Ecológico: son indispensables en la introducción de asociaciones europeas la 
cual están preocupadas en el cuidado del medio ambiente 
• Climatológico: De acuerdo algunas empresas el clima es importante. Empresas 
primarias como son la pesca y la agricultura y por su parte las empresas de 
servicios como el de la industria del turismo la cual tiene una útil dependencia 
del clima para poder laborar.  
• Socio-demográfico: Basado en tener datos de la población. Encontramos 
factores como la de natalidad, nivel de ingreso, ciudadanos envejecidos, grupo 
de socio profesional, entre otros. 
• Tecnológico: Está compuesto por la forma evolutiva técnica de la producción.  
• Cultural: Basado en el las tradiciones, conocimientos. 
 
2. Análisis del entorno sectorial (micro entorno): la posición competitiva 
 
Se tiene que definir las actividades que brindan las empresas de la competencia y los 
productos con sus respectivas líneas y produzcan que la empresa comercialice. 
 
• Entrada de nuevos competidores: La amenaza será más mayor a cuan 
menores son las barreras de entrada para con las empresas que ya están en el 
sector posicionadas. Son 6 tipos que encontramos: 
1. Economías de escala 
2. Diferenciación servicio o producto 
3. Importancia de las inversiones  
4. La experiencia en una curva y el aprendizaje. 
5. Canales para que se puedan distribuir. 
6. Las políticas gubernamentales. 
7. Reacciones esperadas de los competidores existentes 
 
• Poder de negociación de los suministradores: La influencia de los 
proveedores es importante en la industria la cual modifica los precios y logra 
variar la calidad de productos o servicios. Las funciones el cual los 
suministradores tendrán el poder son los siguientes: 
1.Si hay muchos proveedores, la cual quiere explicar que existan pequeño 
grupo de empresas suministradoras. 
2. Si hay una elevada diferenciación del producto o servicio: sea el único 
producto en el mercado. 
3. La disponibilidad de productos sustitutivos: cuanto pocas opciones existan 
para poder suministrarse alto será el poder que tenga el proveedor. 
4. Los costes de cambio son indispensables para el proveedor: cuanta más 
variedad tenga su oferta, menor interés habrá sobre él cualquier empresa 
suministrada. 
5. La integración sometida a una amenaza hacia delante del sector: si los 
suministradores plantean el know-how pueden hacer ellos mismos el proceso y 
comercializar el producto final se transformarán en competidores recientes con 
ventajas. 
 
• Poder de negociación de los consumidores: El grupo de influencia puede ejercer 
fuerzas con las siguientes condiciones: 
1. Los consumidores o compras de importantes cantidades. 
2. La sustituibilidad de los productos o servicios:  
3. La menaza de integración hacia al otro lado. 
4. Los consumidores y su información sobre las condiciones del mercado. 
5. La diferenciación del producto y marca. 
. 
• Productos sustitutivos: Se limita el potencial de una industria. Los aspectos a 
tener en cuenta cuando se estudia la fuerza que este factor son las siguientes: 
1. Los sustitutos tengan un precio relativo. 
2. Los costes de cambio para el consumidor que elija de su producto a otra 
opción. 
3. Las estrategias de marketing usadas por el sustituto. 
4. El grado de calidad del producto sustituto. 
 
• La rivalidad existente en el sector: La rivalidad y su intensidad en un sector 
está en función a los siguientes factores: 
 
1. Sector concentrado. 
2. Crecimiento del sector y una tasa variante. 
3. Los costes fijos graficados con porcentajes sobre el valor añadido. 
4. La diferenciación del producto o servicio. 
5. Las barreras de salida y su importancia. 
6. Los excesos de capacidad para alcanzar economías de escala. 












Para BIC GALICIA, existen estas partes para un estudio de mercado. (GALICIA) 
 1. La contextualización      
1.1. La presentación de la empresa   
1.2. La definición del objeto del estudio  
1.3. La delimitación geográfica del mercado y descripción   
2. El análisis de la demanda   
2.1. El comportamiento de la demanda  
 2.2. La identificación y evaluación de los segmentos de mercado  
 2.3. El tamaño del mercado  
 3. El análisis de la oferta   
 3.1. El comportamiento de la oferta    
3.2. La estructura del sector  
 4. El análisis de la comercialización 
 4.1. El análisis del producto  
 4.2. El análisis del precio   
4.3. El análisis de la distribución   
4.4. El análisis de los proveedores  







Variable Dependiente: Carwash  
a) Concepto  
Según Eva Valdés López, quien es gerente y dueña de Turbo Clean Toluca, un auto 
lavado se define como un negocio sumamente noble y rentable, ya que genera 
un flujo de efectivo.  
De modo que esto ayuda a solventar las clases de gastos aun en periodos en que no se 
registran actividades como son las temporadas de lluvias (Castra, 2006). 
 
A) Características  
 
Según King carwash, señala que lo más indispensable a considerar dentro de un 
proyecto de auto lavado formales, es sin duda la ubicación negocio, la cual debería 
ser estratégica, ya que cuando se acude a un lugar adecuado puede marcar una gran 
diferencia en el potencial de éxito de su negocio.  
 
Si el futuro propietario o dueño busca opciones de terreno dentro de su localidad, 
hay varias características importantes que debe de tomar en cuenta para poder 
encontrar la propiedad idónea para su negocio de carwash. 
• Suelo comercial- Por lo general la mayoría de las dependencias 
gubernamentales agrupan las propiedades con distintas densidades de uso de 
suelo, por lo mismo es fundamental que la propiedad que esté considerando, 
esté sujeta una ubicación comercial. Si duda de ello, puede acudir a su 
ayuntamiento local  
• Ubicación de terreno en la esquina- Son unas de las alternativas altamente 
viables para carwash, ya que hay mucho más acceso a dos diferentes vías de 
tráfico y ayuda además en la circulación de tráfico en dicho carwash. 
• La velocidad 60 K/h como factor importante- Según los estudios de mercado 
más relevantes que se han realizado en EE. UU, está confirmado que los 
terrenos que se encuentren en calles que no superen el límite de velocidad de 
60 km/h, tienen más posibilidad de éxito, ya que la velocidad reducida permite 
que los clientes capten y tengan opción más rápida para entrar a un carwash. 
• Propiedad visible- La visibilidad de una empresa es sumamente indispensable 
para atraer a los clientes, ya que el 40% de ellos según investigaciones 
ingresan por impulso. Además, se sugiere buscar terrenos con el mayor frente 
posible la cual aumentara el espacio y el tiempo dada esta manera los clientes 
tendrán más opción para entrar al local. 
• Los servicios múltiples son una atracción – una manera más optima de atraer 
nuevos clientes a su servicio carwash, es que este esté cerca a establecimientos 
en donde ofrezcan otros servicios, por ejemplo: grifos, banco o cajeros 
automáticos, restaurantes y centro comercial, etc. De acuerdo a investigaciones 
que se han hecho, el 82% de clientes asiste a los servicios por la ubicación de 
local y calidad que ofrece esta misma. (King Carwash) [sic]. 
 
Figura I. Características de una propiedad ideal 
Fuente: King Carwash                       
 
3.7.3. Factores influyentes 
 
Para José Eyzaguirre en su tesis “Desarrollo de un plan de negocios para un carwash 
móvil en Santiago de chile” afirma que, de acuerdo a los resultados relevantes que les 
dan los clientes a diversos factores en la elección de un carwash, se puede ver el ser 
materia de ecología es el factor poco importante. Los que asean sus vehículos por si 
mismos (lavado en domicilio y autoservicio), les da un poco importancia a los factores 
de “poco trabajo y velocidad en el lavado”, además que los factores de calidad, 
seguridad y precio son los más indispensables cuando se dirigen a un carwash. 
Seguidamente damos en promedio, de los servicios más queridos y que sería factible 
añadir en el negocio de carwash, tenemos, por ejemplo: 
 
• Personalizar el servicio agregándole al lavado, un encerado, aspirado, pulido, 
ambientación al vehículo. 
• Una pintura del auto renovada. 
• Uso de limpiar con nuevas formas, como es el lavado en seco y vapor. 
• Mantenimiento a los palabrisas. 
 
Los aspectos más importantes luego de recibir el servicio y que los clientes piensan 
son los siguientes: 
 
• Que no tenga manchas de pintura y de agua. 
• Una aspiración correcta. 
• Llantas y aros correctamente limpiados. 
Por otro lado, la valoración de estos aspectos, cambiará dependiendo que el cliente 
haya tomado un servicio distinto, ya sea un cliente conocido o de la competencia. 
Al ver otras alternativas de promoción de un carwash, destacan el poder de las ofertas, 
los servicios extras, y que tenga cuidado ecológico. Además, la publicidad de un 
carwash y que sea conocido ya en el mercado son los factores pocos influyentes en la 





El análisis de mercado permitirá saber si será viable o no la creación del Carwash 
"Saravia" ubicado en el distrito de La Victoria, Chiclayo. 
 
3.8.1. Hipótesis especificas  
 
1. Se incorporarán servicios innovadores las cuales la competencia no las ha 
implementado, esto generará satisfacer a los clientes del sector de los carwash. 
2. La inclusión del Carwash Saravia en el distrito de La Victoria, con relación a los 
precios será beneficiosa y justa para los clientes. Un buen servicio, a precio justo. 
3. Las estrategias de marketing que usará el Carwash Saravia serán totalmente 
innovadoras, se aplicará un marketing diferenciado. 
4. La ubicación del servicio ayudará a ser rentable, ya que se encuentra muy bien 













3.9.Definición de las variables  
 
Las variables de la investigación a realizar son: 
Independiente: Análisis de mercado 
Para BIC GALICIA en su libro como realizar el estudio de mercado menciona que, es una 
demostración del recojo de información, un análisis determinante e interpretación de la 
misma con relación a un mercado identificado. Los motivos determinantes tenemos: 
• Es una investigación útil que genera éxito de tu proyecto que te permitirá 
comprender tu futuro negocio la cual vas a ubicarlo. 
• Una actualización visionaria, es decir, ver sus evoluciones ya sea pasada, presente, 
y futura. 
• La determinación de crear una oportunidad de negocio e investigar la viabilidad de 
la mima. (GALICIA) 
 
Dependiente: Carwash 
Lavadero de carro: Local a donde personas que tengan carros, asisten a lavar su carro 














3.10.  Matriz de consistencia 
Tabla 1. Matriz de consistencia 
Fuente: Elaboración propia  





ción de un 
carwash 
ubicado en 












Nº = 354011  
¿Es factible la implementación de un 
carwash en el distrito de la victoria, 
provincia de Chiclayo? 
 
Determinar el análisis de 
mercado para la 
implementación de un carwash 
en el distrito de La Victoria, 
Chiclayo, Lambayeque. 
La implantación del análisis de mercado 
permitirá saber si será viable o no la creación 
del Carwash "Saravia" ubicado en el distrito de 




 Análisis Macro 
entorno 
 
 Análisis Micro 
entorno 







1. ¿Qué servicios ofrece la competencia a 
los clientes que acuden a los carwash 
en el distrito de la Victoria? 
1. Identificar los servicios que 
ofrece la competencia en el 
distrito de La Victoria.  
 1. Se incorporarán servicios innovadores las 
cuales la competencia no las ha implementado, 











Nº = 98 
2. ¿Cuáles son las tarifas que ofrecen los 
negocios de carwash por los distintos 
servicios que ofrecen en el distrito de 
La Victoria?  
2. Determinar los precios por 
los distintos servicios.  
2 La inclusión del Carwash Saravia en el 
distrito de La Victoria, con relación a los 
precios será beneficiosa y justa para los 






automotor de la 
región 
Lambayeque 
3. ¿Cuáles son las estrategias de 
marketing que han implementado los 
negocios competidores en el rubro 
carwash?  
3 Elaborar estrategia de 
promoción de marketing 
para la implementación de 
carwash. 
3 Las estrategias de marketing que usará el 
Carwash Saravia serán totalmente 
innovadoras, se aplicará un marketing 
diferenciado.  Estrategias de 
marketing 
4  ¿Dónde están ubicados los carwash 
con mayor acogida por parte del 
público que acude al carwash?  





4. La ubicación del Servicio ayudará a ser 
rentable, ya que se encuentra muy bien 
ubicada en el Distrito de La Victoria.  
3.11. Operacionalización de las variables 
 
Tabla 2.  
Operacionalización de las variables 
Varia
ble 















Centro de lavado ¿Los centros de lavado al que usted ha 
acudido están bien ubicados? 
Cualitativo 
Nominal 




¿El carwash a los que usted ha ido tiene 
una sala adecuada para el entrenamiento? 
Cualitativo. 
Nominal 







Tipos de servicios 
¿Qué tipo de servicio usa con frecuencia 




Encuesta Personas 3 





Encuesta Personas 4 
Garantía ¿Le brinda garantía por su lavado los 
carwash a los que ha ido? 
Cualitativo. 
Nominal. 
0 a más. 










Encuesta Personas 6 
¿En qué horario acude usted a un 
carwash cuando desea el servicio? 
Cualitativo 
Ordinal 
Encuesta  7 
¿En qué días va a un carwash? Cualitativo 
Ordinal 
Encuesta Personas 8 
¿Cuánto tiempo promedio demora por 
usar el servicio en un carwash? 
Cualitativo 
Ordinal 










¿Los productos utilizados para el lavado a 
de su vehículo fueron los adecuados y 
esperados por usted? 
Cuantitativa. 
Continua. 
Encuesta Personas 10 
¿En un carwash encuentra los 
productos necesarios para el lavado 




Encuesta Personas 11 
Plaza Lugares estratégicos para brindar 
información del carwash, ofrecer las 
Cualitativo. Encuesta Personas 12 




¿Qué tipos de promociones les ofrece los 
carwash que han asistido? 
Cuantitativa. 
Continua. 
Encuesta Personas 13 
¿Porque medios de comunicación le 
gustaría recibir la información sobre el 




Encuesta Personas 14 
 
Precio 
¿Cuánto es precio promedio que se gasta 
en un lavado?  
Cuantitativa 
Continua 
Encuesta Personas 15 
  Personas ¿Las personas que lavaron su vehículo 
fueran las adecuadas? 
Cualitativa 
Continua 
Encuesta Personas 16 
  Procesos ¿Los procesos de lavado que uso fueron 
de confianza y garantizados? 
Cualitativa 
Continua 
Encuesta Personas 17 
  Planta ¿Los ambientes para el servicio de 
carwash son los adecuados en cuanto a 




Encuesta Personas 18 
3.12. Glosario de términos  
 
• Análisis de mercado: Está conformado por la recolección de datos, un análisis 
puntual e interpretación de la información recogida para desarrollar estrategias con 
miras a un mercado futuro. (GALICIA) 
• Mercado: Esta palabra es catalogada al lugar donde compradores y vendedores 
intercambian sus productos o servicios por dinero. Los economistas utilizaron este 
término, basado que los compradores y vendedores. (Monferrer) 
• Distribución: Es la función entre la producción con el consumo. Es decir, colocar el 
producto a disponibilidad cliente o del comprador industrial en la cantidad que ellos 
recurrían. (Monferrer) 
• Calidad: Es un elemento indispensable para tener a los clientes fidelizados de la 
empresa, por otro lado, en otros casos no alcanza para dárselo a los nuevos clientes. 
De modo que, es importante que la empresa de mostrar al mercado la existencia de 
su producto, y las ventajas que puede encontrar de la misma. (Monferrer) 
• Ecológico: Es una ciencia que tiene relación entre los mismos organismos y el 




4.1. Metodología  
4.1.1.  Métodos de la investigación  
 
Los métodos más importantes que se pueden encontrar en una investigación 
estructurada a un modo empresarial y profesional son los siguientes: análisis, 
síntesis, inductivo, deductivo, descriptivo, así como otros. (Bedoya) 
4.1.2. Enfoque de la investigación  
 
Es un enfoque cuantitativo de datos para corroborar la hipótesis, orientada a la 
medición numérica, se podrá detallar los patrones de comportamiento y usar 
las teorías. El enfoque cualitativo se utiliza el levantamiento de datos sin 
medición numérica para transformarlas en preguntas de investigación la cual 
tenga una interpretación detallada. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006) 
 
4.1.3. Nivel de la investigación ´ 
 
Según el autor un estudio de la investigación, tiene distintos factores como son 
el estudio descriptivo, estudio explicativo y el estudio correlacionado. 
(Bedoya) 
 
4.1.4. Tipo de investigación  
 
El tipo es Evaluativo - explicativo, la cual dio a una evaluación simple, 
orientado a una recolección sistemática de datos numéricos, que dio como 
resultado un análisis mediante procedimientos estadísticos simples para sacar 















El conjunto de datos la cual ocupa una determinada población No se debe 
denominar a la población como medio estadístico solamente, si no, 
denominarlo como factor demográfico. Los estadísticos aplican y usan la 
terminación de población para usarla no sólo a personas sino a todos los 
elementos que son elegidos para su estudio. (Raisirys & Salazar, 2008) 
Fuente: (INEI, Compendio Estadístico Lambayeque, 2017) 
 
4.1.6. Muestra  
 
Es una pieza de la población, puede ser también un número de individuos u 
objetos. En todo el universo se puede hallar una muestra, esto demostrado 





Figura II. Parque Automotor 
Ecuación para hallar la muestra: 
 
𝑛 =
𝑁 𝑥 𝑍2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
𝑑2𝑥 (𝑁 − 1) + 𝑍2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
 
Dónde: 
Tabla 3.  
Calculo de la muestra 
Tamaño de la población (N) 354011 
Nivel de confianza 90% 
Z= 1.64 
Proporción (p) 90.00% 
Varianza (S2) 0.09 
Error (E)  5.00% 
Tamaño de la muestra (infinita) 97 
Tamaño de muestra a usar: 98 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.7. Diseño de la investigación  
 
En la tesis de Reátegui “lavado de vehículos automotores en la ciudad y su 
efecto sobre el uso del agua y el ambiente. Iquitos. Loreto-2016” señala que la 
investigación fue paramétrica. Ya que permite estudiar situaciones la cuales 
estén basadas en las distribuciones de datos originales de las variables que son 
estudiadas. 
Diseño del muestreo: Permite aumentar la cantidad de información para la 
presente investigación. 
Diseño de la entrevista: Se aplico la entrevista abierta, por ser fácil de adquirir 
informaciones más importantes para el estudio. De forma empírica y la 
cantidad de población que sugiera a este servicio, se usaran encuestas con 
preguntas abiertas y cerradas para dicha evaluación. 
Algunas técnicas usables son, por ejemplo: 
 
• Entrevista 
Para tener de evidencia de la forma y cantidad en que las 
personas, recurren y utilizan este servicio, sobre si conocen que 
entienden sobre el tema propuesto.  (Reátegui, 2016) 
 
4.1.8. Técnicas de investigación. 
 
Son aspectos prácticos o procedimientos para tener el resultado que se quiere 
conocer. Puede ser aplicada en un ámbito cualquiera como; arte, educación, 
comunicación, así como muchos más aspectos. De tal modo que, la técnica 
para la recolección de información es un medio practico que se aplica en la 
adquisición de información en una investigación. 
✓ La Observación  
Se refiere a observar el fenómeno y su contexto que se quiere estudiar. Es un 
procedimiento sencillo que permite encontrar, evaluar y contrastar realidades 
en el campo de estudio. La forma directa de una observación se usa en la 
recolección de información, la cual es una información importante. 
 
✓ La Entrevista Estructurada  
Es una entrevista más organizada, detallada y puntual. El investigador 
construye las preguntas abiertas y cerradas. La principal acción es obtener y 
codificar dicha información. (Cuauro, 2014) 
 
4.1.9. Instrumentos de investigación  
 
Es un conjunto de características tangibles que ayudan a registrar todo lo 
investigado a través técnicas que se usan de un determinado manejo de 
información. (Cuauro, 2014) 
V. Resultados y discusión 
 




Categoría  Personas Porcentaje 
Femenino 14 14.29% 
Masculino 84 85.71% 
Total general 98 100.00% 






Fuente: Elaboración propia 
 










Categoría  Personas Porcentaje 
Dependiente 13 13.27% 
Estudiante 10 10.20% 
Independiente 75 76.53% 
Total general 98 100.00% 





Fuente: Elaboración propia 
 
Del total de las 98 personas encuestadas, el 77% son personas independientes, el 13% son 











Tabla 6.  
¿Qué tipo de auto posee? 
Categoría  Personas Porcentaje 
Camioneta pick up  17 17.35% 
Combi 2 2.04% 
Micro o Mini 22 22.45% 
Sedan 29 29.59% 
SUV o Crossover 21 21.43% 
Van 7 7.14% 
Total general 98 100.00% 




Fuente: Elaboración propia 
 
Del total de las 98 personas encuestadas, el 30% usan el modelo sedan, el 23% usa el modelo 
micro o mino, el 21% usa el modelo SUV o Crossover, el 17% usa el modelo de camioneta 











4.¿Qué tipo de auto posee?
Camioneta pick up Combi
Micro o Mini Sedan
SUV o Crossover Van
Tabla 7.  
¿Cada que tiempo lava su vehículo? 
Categoría Personas Porcentaje 
Diario 2 2.04% 
Interdiario  5 5.10% 
Mensualmente 14 14.29% 
Quincenalmente   38 38.78% 
Semanalmente 39 39.80% 
Total general 98 100.00% 





Fuente: Elaboración propia 
 
Del total de las 98 personas encuestadas, el 40% lava semanalmente, el 39% lava 














Tabla 8.  
¿En qué horario acude usted a un carwash cuando desea el servicio? 
Categoría Personas Porcentaje 
En el día 39 39.80% 
En la noche 19 19.39% 
En la tarde 40 40.82% 
Total general 98 100.00% 




Del total de las 98 personas encuestadas, el 41% va al carwash en la tarde, el 40% va en el día 













6.¿En qué horario  acude usted a 
un car wash cuando desea el 
servicio?
En el día En la noche En la tarde
Tabla 9. 
¿En qué días va a un carwash? 
Categoría  Personas Porcentaje 
Lunes  19 19.39% 
Martes  42 42.86% 
Miércoles  32 32.65% 
Jueves  4 4.08% 
Viernes  1 1.02% 
Total general  98 100.00% 




Fuente: Elaboración propia 
 
Del total de las 98 personas encuestadas, el 43% va un car wash los días martes, el 33% los 









7.¿En qué días va a un car wash?
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
 
Tabla 10.  
¿Cuánto tiempo promedio demora por usar el servicio en un carwash? 
Categoría Personas Porcentaje 
 2 horas a más 5 5.10% 
0 – 30 minutos 19 19.39% 
1 – 2 horas 32 32.65% 
30 – 1 hora 42 42.86% 
Total general 98 100.00% 
 





Fuente: Elaboración propia 
 
Del total de las 98 personas encuestadas, el 43% demora entre 30 minutos a una hora, el 33% 











8.¿Cuánto tiempo promedio 
demora por usar el servicio en un 
car wash?
 2 horas a más 0 – 30 minutos 1 – 2 horas 30 – 1 hora
 
Tabla 11.  
Para elegir un servicio de carwash, busca que se encuentre 
Categoría Personas Porcentaje 
Cercano 51 52.04% 
Lejos 47 47.96% 
Total general 98 100.00% 





Fuente: Elaboración propia 
 
Del total de las 98 personas encuestadas, el 52% acude a un car wash cercano, mientras que el 










9.Para elegir un servicio de car 
wash, busca que se encuentre
Cercano Lejos
Tabla 12.  
¿Los carwash a los que usted va tienen una sala adecuada para el entretenimiento? 
Categoría Personas Porcentaje 
No 89 90.82% 
Si 9 9.18% 
Total general 98 100.00% 





Fuente: Elaboración propia 
 
Del total de las 98 personas encuestadas, el 91% señala que los carwash van  no tienen una 






10.¿Los car wash a los que usted va tienen 
una sala adecuada para el entretenimiento?
No Si
Tabla 13. 
¿Qué tipo de servicio usa con frecuencia cuando acude a un car wash? 
Categoría Personas Porcentaje 
Lavado a presión 19 19.39% 
Lavado a vapor 5 5.10% 
Lavado y aspirado 42 42.86% 
Lavado y encerado 16 16.33% 
Lavado, aspirado y encerado 16 16.33% 
Total general 98 100.00% 




Fuente: Elaboración propia 
 
Del total de las 98 personas encuestadas, el 43% usa el servicio de lavado y aspirado cuando 
va un carwash, el 20% usa lavado a presión, el 16% usa lavado y encerado, el otro 16% usa 









11.¿Qué tipo de servicio usa con 
frecuencia cuando acude a un car 
wash?
Lavado a presión Lavado a vapor
Lavado y aspirado Lavado y encerado
Lavado, aspirado y encerado
Tabla 14. 
¿Qué tipo de servicio adicional le gustaría recibir? 
Categoría Personas Porcentaje 
Alineamiento 10 10.20% 
Auto boutique 43 43.88% 
Cambio de aceite 28 28.57% 
Entrega de auto a domicilio 9 9.18% 
Lavado a domicilio 8 8.16% 
Total general 98 100.00% 





Fuente: Elaboración propia 
 
Del total de las 98 personas encuestadas, el 44% le gustaría que tenga una auto boutique en el 
carwash, el 29% desea que tenga cambio de aceite, el 10% desea alineamiento, el 9% desea 






12.¿Qué tipo de servicio adicional le 
gustaría recibir?
Alineamiento Auto boutique





Los carwash a los que Ud. ha ido le han brindado una garantía: 
Categoría Personas Porcentaje 
No 84 85.71% 
Si 14 14.29% 
Total general 98 100.00% 





Fuente: Elaboración propia 
 
Del total de las 98 personas encuestadas, el 86% señala que los carwash a los que van no le 





13.Los car wash a los que Ud. ha 
ido le han brindado una garantía:
No Si
 
Tabla 16.  
¿En un carwash encuentra los productos necesarios para el lavado y mantenimiento para su 
vehículo? 
Categoría Personas Porcentaje 
No 48 48.98% 
Si 50 51.02% 
Total general 98 100.00% 




Fuente: Elaboración propia 
 
Del total de las 98 personas encuestadas, el 51% señala que, si encuentra los productos 







14.¿En un car wash encuentra los 
productos necesarios para el lavado y 




¿Los productos utilizados para el lavado a de su vehículo fueron los adecuados y esperados 
por usted? 
Categoría Personas Porcentaje 
No 42 42.86% 
Si 56 57.14% 
Total general 98 100.00% 





Fuente: Elaboración propia 
 
Del total de las 98 personas encuestadas, el 57% señala que los productos que utilizan los 






15.¿Los productos utilizados para el 
lavado a de su vehículo fueron los 
adecuados y esperados por usted?
No Si
Tabla 18.  
¿Porque medios de comunicación le gustaría recibir la información sobre el car wash al cual 
acude? 
Categoría Personas Porcentaje 
Correo electrónico 6 6.12% 
Mensaje de texto y/o llamada 1 1.02% 
Página Web 23 23.47% 
Radio 15 15.31% 
Redes Sociales 45 45.92% 
TV 8 8.16% 
Total general 98 100.00% 





Fuente: Elaboración propia 
 
Del total de las 98 personas encuestadas, el 46% señala que le gustaría recibir información 
sobre los carwash en las redes sociales, el 24% dice por página web, el 15% dice por radio, el 






16.¿Porque medios de comunicación le 
gustaría recibir la información sobre el car 
wash al cual acude?
Correo electrónico Mensaje de texto y/o llamada
Pagina Web Radio
Redes Sociales TV
Tabla 19.  
¿Qué tipo de promoción le ofreció el car wash al que asistió? 
Categoría Personas Porcentaje 
Descuento en productos 15 15.31% 
Descuentos en los lavados 32 32.65% 
Descuentos en tiendas 5 5.10% 
Ninguno 43 43.88% 
Regalo de productos 3 3.06% 
Total general 98 100.00% 





Fuente: Elaboración propia 
 
Del total de las 98 personas encuestadas, el 44% dice que le no le dieron ningún tipo de 
promoción, el 33% señala que le dieron descuentos en los lavados, el 15% señala que le 
dieron descuentos en productos, el 5% dice que, en descuentos en tiendas, y el 3% dice que 







17.¿Qué tipo de promoción le ofreció el car 
wash al que asistió?
Descuento en productos Descuentos en los lavados Descuentos en tiendas
Ninguno Regalo de productos
Tabla 20. 
¿Cuánto es el precio promedio que gasta cuando acude a un car wash? 
Categoría Personas Porcentaje 
S/.10.00 – S/.20.00      30 30.61% 
S/.20.00 – S/. 30.00 62 63.27% 
S/.30.00 a más 6 6.12% 
Total general 98 100.00% 





Fuente: Elaboración propia 
 
Del total de las 98 personas encuestadas, el 63% señala que gasta entre S/. 20.00 a S/. 30.00 







18.¿Cuánto es el precio promedio que 
gasta cuando acude a un car wash?
S/.10.00 – S/.20.00     S/.20.00 – S/. 30.00 S/.30.00 a más
Tabla 21. 
¿Las personas que lavan su vehículo son las adecuadas y son preparadas? 
Categoría Personas Porcentaje 
No 55 56.12% 
Si 43 43.88% 
Total general 98 100.00% 





Fuente: Elaboración propia 
 
Del total de las 98 personas encuestadas, el 56% señala que las personas de que lavan su 








19.¿Las personas que lavan su 




¿Los procesos de lavado que uso fueron de confianza y garantizados? 
Categoría Personas Porcentaje 
No 45 45.92% 
Si 53 54.08% 
Total general 98 100.00% 





Fuente: Elaboración propia 
 
Del total de las 98 personas encuestadas, el 54% señala que los procesos de lavado si son de 









20.¿Los procesos de lavado que uso 
fueron de confianza y garantizados?
No Si
Tabla 23. 
¿Los ambientes para el servicio de car wash son los adecuados en cuanto a espacio y 
comodidad? 
Categoría Personas Porcentaje 
No 56 56 
Si 42 42 
Total general 98 98 





Fuente: Elaboración propia 
 
Del total de las 98 personas encuestadas, el 57% de encuestados dice que los ambientes para 








21.¿Los ambientes para el servicio 
de car wash son los adecuados en 





Basado en los resultados, podemos decir que los Carwash en Chiclayo están en unos escases 
de mejora, por lo tanto, con los resultados obtenidos podemos decir que será una buena 
opción y viable poner un carwash. 
Según la primera hipótesis, será importante agregar servicios innovadores en un carwash, ya 
que los existentes no cuentan con servicios que la demanda exige. 
La segunda hipótesis con relación a los precios, se considera estar en un rango igual y mayor 
frente a la competencia. No hay mucha la diferencia entre precios, si no en la calidad del 
servicio. 
Tercera hipótesis sobre las estrategias de marketing, está totalmente enfocada en estar a la 
vanguardia con la demanda, los resultados de las encuestas, nos dicen que los conductores 
ahora andan más pendientes en redes sociales, la cual este mismo permite una interacción 
empresa – cliente. 
Finalmente, la última hipótesis sujeta a los resultados, termina siendo vista de poca influencia 
por parte de los que necesitan lavar su vehículo, ya que los resultados de las encuestas nos 




• Se recomienda construir una infraestructura adecuada para el trato de cada servicio, 
recepción del vehículo, lavado, aspirado, secado, y entrega 
• La creación de nuevos servicios sería fundamental, además si estos están enfocados a 
cuidar el medio ambiente. 
• Brindar una garantía después del lavado, será atractivo para los clientes, ya que tendrá 
confianza del servicio. 
• Los productos utilizados deben estar totalmente direccionados en proteger el medio 
ambiente. 
• Las personas deben estar plenamente capacitadas para el servicio. 
• Los procesos de lavado deberán ser inspeccionados. 
5.3. Discusión 
 
5.3.1. Objetivo general planteado 
 
El objetivo planteado en nuestra investigación, incluíamos un estudio de mercado sobre los 
carwash en la ciudad de Chiclayo, donde hemos encontrado distintos aspectos las cuales se 
deben de tomar en consideración debido a la fuerte demanda que existe en esta ciudad. 
Vamos a tomar aquellos aspectos que se han extraído de los resultados obtenidos. 
 
5.3.2. Los servicios que ofrece la competencia 
 
Según los resultados obtenidos, se ha dado poca prioridad en crear o mejorar los servicios que 
brindan los carwash de Chiclayo, estos resultados demuestran que aún existe el lavado común 
que es el lavado a presión, secado y aspirado. Lo que hoy en día la demanda de clientes y el 
gobierno exige, es crear servicios que contribuyen a cuidar y preservar el medio ambiente, 
utilizando productos ecológicos principalmente. 
 
5.3.3. Determinación de precios de los servicios 
 
La muestra de los resultados, nos dice que existe un promedio de S/. 20.00 para adelante que 
gastan los clientes que van a un carwash, la cual podemos decir que está en un tope de muy 
buena consideración a comparación de los lavaderos informales. Por otro lado, para darle más 
valor al precio, es crear un valor diferenciado al servicio brindado, a su vez se podrá alzar el 
precio siempre y cuando se le dé un plus adicionar al servicio. 
 
5.3.4. Estrategias de marketing 
 
Los encuestados manifestaban que ahora les interesa el boom de las redes sociales, las cuales 
la mayoría cuentan con una de ellas, y se les hace más accesible entrar e interactuar con las 
empresas que estén ahí. Por eso es fundamental que los carwash cuenten con unas páginas 
activas e interactivas, las cuales serán más entretenidas e importantes para los clientes. En 
Chiclayo es muy bajo este tipo de aspecto. Sin embargo, como punto importante es comenzar 
a concientizar al cliente desde ya y que se enganche con este boom. Otro punto, son las 
promociones que serán sin lugar a dudas importante para un carwash, esto permitirá captar y 
darle más importancia al cliente. 
 
5.3.5. La ubicación 
 
La ubicación según los encuestados no era tan importante para ir aun carwash, lo que les 
importaban a los clientes era ir al lugar y que este mismo le brinde un buen servicio y 
promociones. De este modo, no vemos como primordial este punto según estos resultados, la 
distribución de este tipo de locales, también es fundamental ya que permitirá trabajar de forma 
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Encuesta: Análisis del mercado de los Car Wash en Chiclayo.      Nº_____ 
 
Objetivo: Esta encuesta pretende recolectar información necesaria para evaluar el sector los 
Car Wash en Chiclayo. Por ello, este documento deberá ser llenado con absoluta 
disposición y transparencia. 
Instrucciones: marque con una “X” o una Aspa 
 
1. Sexo:     a) Femenino     b) Masculino                             
2. Edad: ________ 
3. Ocupación: 
a) Dependiente        b)  Independiente       c)  Estudiante 
 
4. ¿Qué tipo de auto posee? 
a) Micro o Mini   b) Sedan  c) SUV o Crossover  d) Camioneta pick up  e) Van  f) 
Combi 
5. ¿Cada que tiempo lava su vehículo? 
a) Diario    b)  Interdiario     c)  Semanalmente   d)  Quincenalmente  e)  
Mensualmente 
6. ¿En qué horario  acude usted a un car wash cuando desea el servicio? 
  a)  En el día           b)  En la tarde       c)  En la noche 
      7. ¿En qué días va a un car wash? 
a) Lunes     b) Martes    c) Miércoles   d) Jueves   e) Viernes   f) Sábado     g) 
Domingo 
8. ¿Cuánto tiempo promedio demora por usar el servicio en un car wash? 
a) 0 – 30 minutos 
b) 30 – 1 hora 
c) 1 – 2 horas 
d) 2 horas a más 
9. Para elegir un servicio de car wash, busca que se encuentre:  
a) Cercano     b)  Lejos 
10. ¿Los car wash a los que usted va tienen una sala adecuada para el 
entretenimiento? 
a) Si   b)  No 
11. ¿Qué tipo de servicio usa con frecuencia cuando acude a un car wash? 
a) Lavado a presión 
b) Lavado y aspirado 
c) Lavado y encerado 
d) Lavado, aspirado y encerado 
e) Lavado a vapor 
f) Lavado en seco 
12. ¿Qué tipo de servicio adicional le gustaría recibir? 
a) Auto boutique  
b) Cambio de aceite   
c) Alineamiento  
d) Entrega de auto a domicilio       
e) Lavado a domicilio 
13. Los car wash a los que Ud. ha ido le han brindado una garantía: 
a) Si          b)  No 
14. ¿En un car wash encuentra los productos necesarios para el lavado y mantenimiento 
para su vehículo? 
a) Si         b)  No 
15. ¿Los productos utilizados para el lavado a de su vehículo fueron los adecuados y 
esperados por usted? 
a) Si         b) No 
16. ¿Porque medios de comunicación le gustaría recibir la información sobre el car wash 
al cual acude? 
a) Redes Sociales b)  Página web c)  TV  d)  Radio    
e)   Correo electrónico   f) Mensaje de texto y/o llamada. 
17. ¿Qué tipo de promoción le ofreció el car wash al que asistió? 
a) Descuentos en los lavados.   b)  Descuento en productos     c) Regalo de 
productos d)  Descuentos en tiendas     f)  Ninguno 
18. ¿Cuánto es el precio promedio que gasta cuando acude a un car wash? 
a) S/.10.00 – S/.20.00     b)   S/.20.00 – S/. 30.00     c)   S/.30.00 a más 
19. ¿Las personas que lavan su vehículo son las adecuadas y son preparadas? 
a) Si         b) No 
20. ¿Los procesos de lavado que uso fueron de confianza y garantizados? 
a) Si         b) No 
21. ¿Los ambientes para el servicio de car wash son los adecuados en cuanto a espacio 
y comodidad? 
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